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ひの え う ま
お う ま
あ お う ま
さい お う が う ま
はだ か う ま
い き うま
うさ ぎ う ま
ヽつ ぎ うま
た` け う ま
つ け う ま
ご う ま
し か くご う ま




あ て う ま




せ め う ま



























































































































































す んぜ ん し ゃく ま
くろ くま
しろ く ま

















お た がい さま
お ひい さま
お も うさ ま
じ ょ うさ ま
お じ ょ うさ ま
うぇ さ ま
お ま ちど お さ ま
いか さ ま
さか さ ま
ま っさか さ ま





つ づけ ざ ま
















































しざ ま　 為 様
あ しざ ま　 悪 様
お そし さ ま　 御 祖師 様
かた さ ま　 方 様
こ んにちさ ま　 今 日 様
とざ ま　 外 様
ひとさ ま　 人様
おて んと さま　 御 天道 様
お ひな さ ま　 一 鱸 様
なに さ ま　 何 様
と のさ ま　 殿 様
の のさ ま　 一 様
は ざま　 狭間
お ひ さ ま　 一 日 様
ぷ ざ ま　 無 様
さ まさ ま　 様 様
さ まざ ま　 様 様
か みさ ま　 神様
か み さ ま　 上 様
い ず れ もさ ま　 何 様
おへや さ ま　 御 部屋 様
あか らさ ま　（形 助 ）
お しら さま　（ 名 ）
あ り さま　 有 様
はば かり さ ま　 憚 様
お とり さ ま　 御 酉 様
きんり さ ま　 禁 裏様
い ず れさ ま　 何 様
し ま　 島
し ま　 縞
し ま　 揣 摩
し ま　 死 魔
ぺ んけ い じま　 弁 慶 縞
ぼ うじ ま　 棒 縞
か し ま　 貸 間
に ょご がし ま　 女證 島
さ かし ま　 逆-
な かじ ま　 中 島
たね がし ま　 種子 島
うき し ま　 浮 島
ゆ うき じ ま　 結 城 縞
し きし ま　 敷島
よこ しま　（不 正 ）
よ こ じ ま　 横 縞
↑ し じ ま　（ 名）
こ うし じ ま　 格 子 縞
あ きつ し ま　 秋 津 島





































































































































































































ひ とよ づ ま
き りづ ま
ひ だ りづ ま
こ こ ろづ ま
て ま
デ マ
















ど う の ま































































































































































う ら や ま
は り や ま
く ろ や ま
し ん や ま
ち ょ ま
デ ィ オ ラ マ
ジ オ ラ マ
ド ラ マ
ラ ジ オ ド ラ マ
レ ー ゼ ド ラ マ
ホ ー ム ド ラ マ
メ ロ ド ラ マ
シ ネ ラ マ
ノ･ごノ ラ マ
と お り ま
は り ま
く る ま
ね こ ぐ る ま
よ こ ぐ る ま
か ざ ぐ る ま
う し ぐ る ま
つ じ ぐ る ま
げ ん じ ぐ る ま
み ず ぐ る ま
か た ぐ る ま
く ち ぐ る ま
だ い は ち ぐ る ま
て ぐ る ま
と ぐ る ま
い と ぐ る ま
い ど ぐ る ま
に ぐ る ま
は ね ぐ る ま
ひ の く る ま
は ぐ る ま
は ぐ る ま
う ぱ ぐ る ま
お は ぐ る ま
し ら べ ぐ る ま
は ず み ぐ る ま
や ぐ る ま
ご し ょ ぐ る ま
か ら ぐ る ま
か え り ぐ る ま
わ た く り ぐ る ま
い と く り ぐ る ま
だ る ま


























































































































だい ぽ う あ み
ほ ち ゅ うあ み
ひ きあ み
そ こ ひ きあ み
ま きあ み
も く あ み
も との も く あ み
き ん ち ゃく あ み





た て あ み
よ つ で あ み
お もて あ み
と あ み




あ ぐ り あ み
と り あ み






















































































































































































































































































































































や すり が み
ちり が み
はり が み
ま もり が み






みど り の くろ か み
ふと ころ が み




ふ しん が み




















↑ ま う け の き み


















































































































































































は やの みこ み








な ぐり こ み
しり ご み
とり こ み































































































































































－ 丶¶ － ．
284　 み す す～ み な ち
ゆ うす ず み
え だず み
か たず み
に わ たず み
くつ ず み
ねず み
り き ゅう ねず み
は つ か ねず み
き ねず み




は と ば ねず み
ど ぷ ねず み
こ ま ねず み
は り ねず み
ぬ れ ねず み
く ろ ねず み
し ろ ねず み
な ん き ん ねず み
は ず み





な かや す み
し ょ くや す み
なつ や す み
ひ とや す み
へや ず み













にい に いぜ み
ゆうぜ み


















































あ ぶ らぜ み
は る ぜ み
か わ せ み
み ん み ん ぜ み
の ぞ み











す が た み
は な が た み
わ す れが た み




あ お だ た み
と こ だ た み
い し だ た み
い た だ た み
そで だ た み














↑ には たづ み









































































い た じと み
そと み






どよ う な み
い え な み
お な み








あ し な み
たし な み
みだ し な み
と し な み
ひと し な み
ふ じ な み
















































































にん げん な み
じゅう に んな み








さ け の み
こ の み
こ のみ
え り ご の み
よ り ご の み
い ろ ご の み
さ の み
み ず の み
た の み
ま ただ の み
ひと だ の み
か みだ の み
ち か らだ の み
そ らだ の み
こ こ ろだ の み






















































































































































し お も み
す じ も み
た ね も み
き り も み
や み
い や み





















わ ら わや み
ゆ み
あ ゆ み
あ ずさ ゆ み
↑ あ づ さ ゆ み
し ゅ み
い しゆ み
ぼ っ し ゅ み
む し ゅ み
わ た ゆ み
ま ゆ み
は ま ゆ み
し ら ま ゆ み
く わ ゆ み
よ み
よ み






















































































































































































































コ ロ シ ア ム
プ レ ミア ム
モ ラ ト リア ム
いむ
い む


























































































ゲ ルマ ニ ウム
アル ミニ ウ ム



















シア ンかカ リ ウム
しょう さん カ リウ ム
セ リウ ム
タ リウ ム






































































































































































































































































































































































































な ぐ さ む
す さ む
く ち ず さ む
は さ む
わ き ば さ む
さ し は さ む
た ぱ さ む
さ む ざ む
よ さ む









い と お し む
き し む
い つ く し む
い そ し む
し た し む
つ つ し む
な じ む
か な し む
に じ む
た の し む
あ や し む
く る し む





フ ォ ー ヴ ィ ズ ム
エ ゴ イ ズ ム
ダ ダ イ ズ ム
サ デ ィ ズ ム
ヘ ブ ラ イ ズ ム


























































































バ ー バ リズ ム
ニ ヒ リズ ム
プ リ ズム
マ キア ベ リ ズム
サ ン ボリ ス ム
シ ン ボリ ズ ム
ソー シ ャ リズ ム
リベ ラ リズ ム
ナチ ュラ リズ ム









お り たた む
ねた む
マ ダ ム




























































せ め さい な む　 責 苛
きり さい な む　 切 苛
は かな む　 儚
たしな む　 嗜
ちなむ　 因











ぱ む （接 尾 ）
つ い.ば む　 啄
あ おぱ む ，胄-
きぱ む　 黄-
けし きぱ む　 気 色-
こば む　 拒
む し ばむ　 蝕
す すぱ む　 煤-
あせ ぱ む　 汗-
はぱ む　 阻
アノレ／ゞム
か れぱ む　 枯-
く ろぱ む　 黒-
し ろぱ む　 白 －一
ふむ　 踏




つ ぼ む　 蕾
マキ シマ ム　　　　　 ゛
つ まむ　 撮





く や む　 悔
しゃ む　 社 務
j.











































































































































ス イー トホ ーム
ユ ニ ホ ーム
ト ラホ ーム
チ ャ ーム




バ ニ シ ン グ ク リー ム
クレ ンジングクリーム
ア イ スク リー ム
ソ フトク リー ム
コー ル ドク リー ム
シ ュー ク リー ム
ル ー ム
ホ ームル ーム
マ ッ シ ュル ーム
サ ンル ーム
テ ィ ール ーム











































































































































































































































































































292　 め さ ん～ めっ か



























うた ご かい は じめ


























































































































































































し な さだ め
み さだめ
え ん さだ め
した め













































































い し こづ め
ひ ざづ め
さしづ め
す し づ め
はし づ め
















か ん づ め






ネク タ イど め
お う らい ど め
し ゅうと め
こ じ ゅう とめ




き ゃ くど め
ふ た こ とめ
あ し ど め






















































き ゃく づと め




































































































































































































294　 め み さ～ もか ま























あ い よ め
はな よ め
あ に よ め
あ ら め
↑こ そあ ら め
う ら め
がん じ がら め



















































































































































や ま とい も
ね いも





あ か めい も
お やい も
ジ ャガ タ ラい も
す りい も
タ ロい も
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↑ も が も
ちん ちんか もか も
なに も か も
き も
い き ぎ も
ど ぎ も
あ らぎ も
↑ わ ぎ も
く も
く も
に ゅ うど う ぐ も
じ ょろう ぐ も
うき ぐ も
ひ こ うきぐ も
ま き ぐも
ゆ き ぐも
か しこ く も





い みじ く も
い やし く も
い わし ぐ も
おそ く も
↑ おぞ く も
は た ぐも
ひ ら た ぐも
わた ぐ も
つ ち ぐ も
す くな く も
は しな く も
たな ぐ も
おに ぐ も







し ぱ ら くも
ひら ぐ も
む ら く も
き り ぐ も




































































かな ら ずし も
ま だし も
かみ し も


























ま たし て も
も かも ～ もひけ　295
匳 雲　　　　　　　　　　 とて も
菰　　　　　　　　　 ぜ が ひで も
薦　　　　　　　 ね て もさ めて も
（ 乞 食 ）　　　　　　　 ↑さ らで も
菅 薦　　　　　　　　　 い わで も
真菰　　　　　　　　　　　　 と も
水 菰　　　　　　　　　　　　 と も
交 交　　　　　　　　　　　　 と も




（ 助）　　　　　　　　　　　　い と も
一 下　　　　　　　　 い え ども
少-　　　　　　　 とい え ど も
（ 刮）　　　　　　　　　　 お と も
風 下　　　　　　　　 お そく と も
水 霜　　　　　　　 す く な くと も
必-　　　　　 な には なく と も
未-　　　　　　　　　 び くと も
上下　　　　　　　　　　 こ ど も
長 上下　　　　　　　　 ち っと も
下下　　　　　　　　　 もっと も
露 霜　　　　　　　　　 ものど も
折-　　　　　　　　　　 ま と も
別 耜　　　　　　　　　　 ↑ みど も
忘 爲　　　　　　　　　 と もど も
誰 一　　　　　　　　　 さり と も
川下　　　　　　　　　 しか れど も
図 一　　　　　　　　 け れど も
心-　　　　　　　　 そ れと も
汗疹　　　　　　　　　 も ろと も
（接 ）　　　　　 う んと もす ん とも
抑　　　　　　　　　　　　　 †なも
（樢 網 ）　　　　　　　 ダイ ナモ
（ 給 ）　　　　　　　　　 い か に も
（ 助 ）　　　　　　　　　　 な に も
二 進一 三 進－･　　　　 い ま に も
何時　　　　　　　 か り そめ に も
（助 ）　　　　　　　　　 ゆめ に も
（感 ）　　　　　　　　　　 よ に も
（助 ）　　　　　　　　　 か りに も
たの も
（連 語 ）　　　　　　　　　 と のも
（ 副 ）　　　　　　　　　 ↑ み の も
別-　　　　　　　　 は も
（感）　　　　　　　　　　　 ひ も



















































296 も ひし ～ も んり
こ し ひも



















































































































































































む ね わり な がや
がや がや





























































あ ん ぎ ゃ
ひ ょう ぐや
がく や
ごく や
さ くや
そ くや
ど くや
は くや
ぽ くや
まく や
し ゃく や
び ゃくや
よく や
りょ くや
げ や
げ や
あ げや
か けや
こ や
ご や
ご や
しぱい ご や
じ ゅうご や
じ ょうご や
は たごや
と こや
は こ や
そ まご や
や まご や
ちゃ やこ･や
て らこ や
と りご や
ば ん ごや
さや
さや
く さや
く さや
ささ や
ねざや
し らさ や
り ざや
しや
し ゃ
し ゃ
し ゃ
し ゃ
し ゃ
し ゃ
行脚
表具屋
楽屋
獄屋
昨夜
即夜
毒矢
白夜
牧野
幕屋
借家
白夜
沃野
緑野
下屋
下野
揚屋
掛矢
小屋
五夜
後夜
芝居小屋
十五夜
定小屋
旅慌屋
床屋
箱屋
杣小屋
山小屋
茶屋小屋
寺子屋
鳥小屋
番小屋
莢
紗綾
(- のひもの)
草屋
笹屋
値鞘
白鞘
利鞘
視野
紗
〈奢〉
〈写〉
〈射〉
〈捨〉
〈斜〉
1;
